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Voici un résumé des principales activités des !nstitutio1s de l'Union européenne • 
1. COMMISSION 
! DRUGS : ACTION PLAN 1995-1999 
2 P.ATRIMOINE. ARCHITECTURAL EUROPEEN : SOUTIEN A DES PRO.JETS 
PILOTES 
3. COOPERATION TRANSNATIONALE PME: "EUROPP.RTENARIAT POLOGNE" 
,:GDANSK, 9-10 .JUIN) 
4. FORETS TROPICALES : GESTION DURABLE 
":J. THIRD COUNTRiES : MACRO-FINANCIAL ASSiSTANCE 
é3 ETATS-JNiS: PROTECTION JURiDIOUE DES TOPOGRAPHIES DE PRODUiTS 
SEMI-CONDUCTEURS 
t EUROBAROMETER 41 . SPRING 1994 
8 EAUX DE BAIGNADE: i'I EME RAPPORT 
9. PETRA 94 : SUCCES CROISSANT 
1 O. ECU : PREMIERS BILLETS DE CHEMIN DE FER 
! l. FiNLAND : VIS!T rn: PRIME MINISTER M. AHO (7 JUNE) 
l 2. LETTONIEtLITHUANIE/ESTONiE : NEGOCIATIONS 
13 FYROM : CENSUS 
î 4. MAROC : VISITE DE M. VAN DEN BROEK (6-7 .JUîN) 
15. EU-CANADA : MINISTERIAL MEETING 
1ô. MEXIQUE· ~'.ENCONTRE DE DELEGATIONS DE HAUT NIVEAU 
î 7 HORN OF AFRICA : VISIT OF US SPECI.AL ENVûY 
i8. EU-CHINA: ENViRONMENTAL COOPERATION 
î 9. TIBET : VISITE DU DALAI LAMA 
20 AIDES HUMANITAIRES : SOMALIE - MOZAMBIQUE - YEMEN - COLOMBIE -
PALESTINE 
2'i. SîGNATURE DE CONTRAT-CADRE DE PARTENARiAT 
22 PREVISIONS 
li. CONSEIL. DE L'UNION EUROPEENNE 
1 CONSEIL "ECOFIN" (LUXEMBOURG, 6 JUIN) 
2. CONSEIL "SANTE" (2 JUIN) 
3 CONSEIL "JEUNESSE" (6 JUIN) 
4. CONSEIL !NFORMEL DES MINISTRES DE LA POLiTiOUE REGIONALE ET DE 
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
5. PREVISIONS 
Il!. PARLEMENT EUROPEEN 
l. ELECTIONS 
IV. COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
1. SESSION PLENIERE 
• 
• 
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V BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
l. PRET BEI · JORDAl\!E 
2 PRET BEI : TUNISIE 
Vl. ORGANISATl:ONS INTERNATIONALES 
1. COMMlSSION ON GLOBAL GOVERNANCE 
2. OCDE : CONSE:L f"l11NISTER!EL (7-8 JUIN) 
3 EUROPEAN INFORMATiON TECHNOLOGY CONFERENCE ·:994 
4 UN POPULATiON FUND : '/iSiT OF THE DIRECTOR 
i. COMMISSION 
1. DRUGS: ACTION PLAN 1995-1999 
On 8 June 1 :~94 the Commission approved a Cornmunicat1on to the Europe'1n 
Council and the European Parliarnent on a European Llilior. Action Plan to combat 
drugs. The Communication provides a framework for the European Un1on·s f!:Hure 
action to combat ::Jrugs in the form of an Integrated Action Plan. 
Drug addiction and drug trafficking continue to constitut6 a rrmjor threat to the 
1
.:1tizens of Europe. The Treaty on European Union prov1de::; a new framework fo;-
combatt!ng drugs which considerably strengthens the Cornmunity's powms and 
ent1ances cooperation between Member States. The fight agaînst drugs and drug 
dependence is specifically mentioneti in the context of provisions 1ntroduced by the 
Treaty governing public health and cooperation in the fields of ,Justice and Home 
Artairs. The Commission intends to ensure that this new iagal basts for action 1s 
e)lpioited to the full in order to promote the t1ighest possib!e levei of cooraination and 
C'Joperation and to ensure ttmt th-9 drugs scourge 1s tackled in tl11:, most 
comprehensive and effective way 
ln iine witn tre wishes expressed by the Brusseis European Counc1i of ·10 and 
11 December 1993, the lntegratr:;d Action Pland establishes an 111tegrated drug control 
strategv cover!ng demand reduction, reduction or illiclt trafficking and action at the 
;nternational level. 
The Com1T1unicati0n prop0ses that the Un!on, having due regard for tne princip!e 
of subs1diarity and the respective competendes of the institutions 
continues the action so far by the Community and the Member States in the fight 
against drug..:=;, consolidating and deve!oping the Cornmunity acquis and those 
i:ornpetencies which have bl3en established within the rramework of 
intergovernm«rntal cooperation; 
uses the new drug-control opportu,1ities open,j up by the Treaty on European 
Union in the fields of public ~1ealth (Article 129), Common foreign and Security 
Policy (Title V), and cooperation in the fields of ,Justice and Home Affairs (Title VI) 
The Communication also highiigrtts the importance Gf coordinating anti-drug 
!'Tleasures at national level and within the Union as a wt1ole and the need for 
mult1disciplina.!Y._Çoordination in order to enhance the overall coherence of the Union's 
actions, in particular in the fields of information, research and training. Special 
atiention 1s ali;o given to the establishment of a European Forum for exchang6s and 
c:ooperation at city !evel. 
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The necessity of implementing the mandate for providing information given to the 
Europe~jn Morntonng Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) is also 
underlined 1n the Communication. 
Tt1e Union Action Plan will also be supplemented by a further and more detailed 
Communicaiion to tha Council and Par!iament concerr.ing Community action in the 
field of drug dependence under Artide 12S with a proposai for a dec1sion or• a 
programme of Community action 1n that field 
Tne Com'.Tlissicr. believes that the European Union Action Pian to Combat Drugs 
as set out in the Communication can provide an effective framework for the Urnon·s 
future approa,:::h to the issu8 of drugs in the period up to 1999. This framework seeks 
te make full use of the nevv possibiiities created by the entry into force of the Treaty 
on European Union ;n prnviding the comprehensive anti-drugs strategy which the 
EL·ropean Council has aiready iaentified as being necessmy. A review of the 
implementation of the European Union Action Pian to Combat Orugs will be mode by 
the Commissior. no later than 1 January 1999 (COM(94)234). 
2. PATRIMOINE ARCHITECTURAL EUROPEEN : SOUTIEN A DES PROJETS 
PILOTES 
La Commission a procédé à la désignation des projets de restauration qui 
bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de l'action annuelle en faveur de la 
convervation du patririoine architectural européen. 
53 projets pilotes pour un montant de 3.740.000 ECUS ont été sélectionnés parmi 
ies 522 demandes soumises aussi bien par les autorités nationales, régionales et 
locales que par des associations et des personnes privées. Cette sélection a été 
opérée, cornme chaque année, par un jury de 12 experts de renommée internationaie 
dans ies domaines de l'architecture, de l'archéologie et de la conservat.ion. La priorité 
a été donnée cette année aux p;,Jjets visant la conservation des monuments et des 
sitEs créés pour les arts de ia scène et qui ont conservé leur fonction d'origine. 
La Commission travaille actuellement à la présentation d'une Communication 
concernant le patrimoine culturel (mobilier et immobilier) 
3. COOPERATli::>N TRANSNATIONALE PME: "EUROPARTENARIAT POLOGNE" 
(GDANSK, 9-10 JU!N) 
La région poionaise de Gdansk va accueillir les 1 .300 sociétas qui devraient venir 
de toutl:l la Communauté et d'au-délà, les 9 et 10 juin à l'occasion de la dixième 
rencontre EUROPARTENARIAT. Ce sera la première fais que ce type de 
manifestation se déroule en dehors de l'UE. 
EUROPARTENAR!AT est une initiative qui a été lancée par :a Commission en 
l 987 et a pour objet de stimuler le développement des réqions les moins favorisées 
en encourageant ies petites et moyennes entreprises de toute la Communauté à 
~tablir des r&i1ations commerciales avec !eurs homologues dans ia région qui abrite 
l'événement. 
Le progrnmme PHARE va pmiiciper au financement de la manifestation en 
association avec ies DG XVI et XXIII avec l'aide des autorités polonaises locales et 
rat,ona!es. 
Prévu à !'origine pour être organisé annuellement, le succès 
d'EUROPARTENARI.A. T i'a pousse à se dérouler deux fois par an. Depuis son 
inauguration, quelque 35 000 rencontres ont été organisées entre 10.400 entreprises 
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de la Communauté, mais égalerrent des pays de l'.AELE, d'Europe centrale et 
orie;1taie et du bassin méditenanéen. Selon les partir:::ipants, environ 60 % des 
renco,1tres donnent naissance à un partenariat possible, alors que 4 % débouchent 
réellement sur la signature d'accords de coopération. 
La progrnssive !ibéral!sation des relations commerciales entre ia Pologne et 
l'Union européenne confirme l'opportunité du d 1oix pour que la Pciie,gne accueille cet 
évfnement cotte année. 
4. fORETS TR()PICAL.ES : GESTION DURABLE 
La Commission a approuvé une proposition modifiée du règlement relatif à des 
act1oris dans le domaine des forêts tropicales. 
Le présent règlement fixe les objectifs et les modalité3 da l'action au niveau 
cGmrnunautai:-e qui vise à contnbuer à la préservatïon e! à la gestion durable des 
Ioïêts tropicales, en complément des dctions des Etats me:nbres. 
Une proposition initiale de règlement concernant des actions en faveur des forêts 
trop,c:ales avait été présentée par la Commission ie 26 février 1993 Cette propos1t1or: 
rr:odifiée tient compte, dans une laïge mesu!"e, des amendem&nts déposés p':ir le 
Par!ement européen; ces c1mendements portent en particulier sur le thème de !21 
b1udiy_ersité des forêts tropicales et de la sauveaarde des écosvstèmes; ils portent 
également sur une meilleure prise en compte des dimensions locales et notamment 
sur la nécessité d'une participatio:1 active des populations locales. 
Toutefois, comme la version initiale, cette proposition modifiée porte sur Jes 
actions de coopération dans !es domaines de l'environnement et du développement 
et ne c0ntiem donc pas de disposition dans le domaine commer(;ia!. 
Enfin, afin de souligner ia ccntinu:té nécessaire de l'effort communautaire, :;ette 
proposition modifiée, comme la version initiale, ne prévoit pas de disposition quant 21 
:::;a ,jurée 
5. THIRD COUNTRIES : MACRO-FINANCIAL ASSISTANCE 
Cornmunity macro-fir.ancia! assistance has been extended since 1990 to third 
countries, mainly tnose of Central and Eastern Europe (CEE), with e. v1ew to 
supporting thoir political and economic refcrrn efforts. 
Ti1e annual Commission rep0r\ addressed to the Council and the European 
Parliament, assesses the economic situation and prospects of each beneficiary country 
as we!! as the progress of economic reforms, with particular reference to the 
evaluation of the conditions attached to the assistance. 
Overall, the Community has cornrnitted so far some ECU 3.6 billion in macro-
financial assistance to third countries. This 1ïïcludes in particular the sJpport to CEE 
countries that since 1991 has been entirely provided in the context of the Group ot 24 
)ndustrialized countrîes coordinated by the European Commission (COM(94)229). 
6. ETATS-UNIS: PROTECTION JURIDIQUE DES TOPOGRAPHIES DE PRODUITS 
SEMI-CONDUCTEURS 
La C0mmission a adopté une proposition de décision du Conseil visant à proroger 
d'un an l'extension de la protection juridique des produits semi-conducteurs, instaurée 
par la directive de 1987 aux personnes physiques ainsi qu'aux sociétés et autres 
personnes rnoralûs des Etats-Unis 
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Les autorités américaines se sont, pour leur part, engagées à prolonger Jusqu·au 
1er Juillet 1995 la protection actue:iement octroyée aux propnétaires de topographie'_, 
de oroduits semi-conducteurs au, sont des ressortissants. des résidents ou des 
' ' ' 
a,1tori~ès souveraines des Etats membres de la Communauté 
La proposition adoptée vise, en contre-partie, à proroger pour une année (JusqLfm, 
1 H Juillet 1995) lei régime actuellement en vigueur de protection des personnes d.:, ~ 
EtJts-Urns, dans :·attente de l'application des dispositions de l'Accord sur les aspe,_:'s 
des droits de propnété intellectuelle qui touchent au commerce qui s'inscrit parm, -:•,: 
résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay 
.A.fin de respecter les obligations souscrites dans le cadre de l'A.ccord sur ïlspéi .a 
Economique EuropéeP, la Comrr.unauté veiilera à ce que les Etats-Unis acco1cJen ie 
droit à la protection aux autres parties contractantes à ces accords darls Y:s 
conditions équivalentes à celles qui iu: sont concédées. 
7. EUROBAROMETER 41 : SPRING 1994 
The Commission has released its !atest standard EUROBAROMETER s,.,_rv,~y ·Jt 
public opinion on issues concerning the Europear. Union. The survey, based 0,1 1 000 
1nter1iews per country, was carried out face-to-face in a!I countries of tne Europ.sf.m 
Union from 4th April unti! 6th May 'l 994 and is nat1onally-representat1v 1- of opinll·ns 
held in a!I Member States. 
Just over ail half of all EU citizens (52 %) say that they have he~> .J :-:;omdh:11~i 
recently about th(:l European Parliament in the media. Awareness of r:ie Euro,)eJn 
Parliament was highest just before the 1984 Euro-Election (75 % Since ttlt)n, 
awareness in the months be fore the run-up to the election has becorrn- !ess dran iat,~ 
More EU citizens would like to see the European Parliament gain 11, ,Jower (4.'1- 0f.) 
than not (33 %). People coming from countries bordering the Mediter rnean (' r;;..c:, 
F, E) are the most supportive, while more than two-to-ono are oppose -J i!I ttie l.r"ilted 
Kingdom (27 % : 58 %) and Denmark (18 % : 73 %)_ 
Most people say the content of the proposed policies (58 ~,, v1ill be most 
important for them when voting, fo!,owed by the parties (2'l %) and inCi\ idual 
candidates (17 %)_ 
EU citizens are roughly as dissatsfied with theiï own country's 0 ;mocracr- (4:::. % 
":::atisfied"; 53 % "dissatisfied'') as With the state of EU democrac 1 1LIO % : 4C %) 
Faced with disputes concerning its relations with the Former YwJslav R,lpt.,o,ic of 
Macedonia and e11ents in Sosnia, Greek satisfaction with EU demû 'c:cy plu;nr:ie_s by 
.22 points sinc:e six months ago. 
Almost half of EU citizens (48 ·'.lfo) believe that E.urope is advaw, .g re:ati\J ='IY slow:y 
at present A clear l'flajority (60 %) would like to see the speed of L L'·,Jpew, rite1rativn 
1ncrease_ 
After significant falls over tt·-e past two and a ha!f years, sor: e w0r·-~ pe,)ple now 
see the benefits of EU membership than was the case in .A,utumn l 8~ J 1 + '?;_ 
47 % say their country benefits from EU membership, while ,,4 °,( say it iJoe:.. not 
Majorities everJwhere say their country' benefits, except 1n 3erm-_:ny tne ,.Jr,1ied 
Kingdom, France and Spain, where people are divided on the ubjeu 
Despile the good news concerning the benefits of EU m.: :i1bers: 110, t!'v:: numuer 
of citizens wllo t>eHeve "EU membersh1p is a good th1ng" ,_. ;nt1nu1::, to fali - 3). 
Nevertheless, EU citizens are stil! convinced by four-to-one tha EU r,iemuership is a 
··good thing" (54 %) rather than a "bad thing'' (13 %)_ Tht rai! ,ri s,Jpp;;rt kr EU 
• 
. ' 
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membership over the past three years (- 18) has been re!!ecterJ :~ss in a rise of "ELJr•)-
scepticism ("t,ad thing" + 7) but 1n the growth of indiffere.ir.~ ("neither/nor" (+ i 1 )_ 
8. EAUX DE BA.IGNADE: 11EME RAPPORT 
Le :mzièrne rapport de la Commission <:\ 1scrit dans le cadre de l'inform .. 1.1on 
annuelle qui est donnée au début de la s::-,·Jon estivale li couvre la saison balnéaire 
!993. 
c·epuls i'ontrée en vigueur dr.. ,a directive, le nombre de zones de bai\",Flade 
surveiiiées par !es Etats memh ,:;S n'a cessé de s'accroître pour atteindre le nombr.-. 
i:::e 16445 zones pour la ~ .:.,son balnéaire 1993 En î 986, le nombre de zones dE:; 
baignade identifiées pw ,es Etats membres atteignait 10.278 
La qualité des .:.,.mes de baignade, évaluée par le biais de la conformité aux 
standards établi~ Jans 1a directive, s'est améliorée d'année en année. En l 993, 90 % 
des zones P ~ .• ,antil!onnées suivant !, , fréquence prescrite ont saosfait les critères dB 
qualité 
1_::is em:x d3tières représenie,·t, dans !a Communauté, plus des deux tiers des 
",dUX Je b',; J; .Jde identifiées :_, ré:,uitats enregistrés au cours de la saison de 
baig·iad1 . 1em de s'acf19v,::: , mt u1courageants . 93 % des zones balnéaires. 
échanti'..0r ~' :i~ suivant !a frf:- ~L, . , "'' reyuise, ont respecté les standards de qualité en 
:99° 
La sitl'.Jl!,J' a éte JU!J( 1 '.) T,dque pour les zones de baignade intérieures 
ë.r,viron :1J % ,, ·;S zoi ies d a1< n,Y1· - intérieures, échantillonnées suivant la fréquence 
requise, 11'or, )as s.Jtisfr ·_: , .1x , ,ères de qualité. D'autre part, l'insuffisance de 
i'échantillonn,.1<:f' a Êlh.:: e, .~,'- :E· c.1, s 20 % des zones de baignade intérieures soit 
pour pius ce _r ,JO : ,.me 
Une bro . ..:hui3, 1ve-. ce . - ; géographiqu&s concernant l'ensemble de ia 
Co mm unau:;, e èt~ JU')llé ,J-i! c ,)(; IX (doc EUR ·l 5399). 
9. PETRA 9~-=-S•JC 1.:::S CRU!'- 5ANT 
En ·1994 le pr Jn' ,me :; 1munautaire PETRA offrira à 15.000 jeun.:=/; la 
possibilité d'c e'--1Uf h' .. ~~ 9~~;1:; un établissement scoiaire ou dans une entreprise 
d'un autr,:: c,ai _rr ;r· • - !el!' ,_, :rmettant ainsi de compléter leur formation ou 
d'acqué; ,r unH -a~,' é· er;,_, pro: Js· ;onnelle supplémentaire. 
f.: partir dH l '19i=, ce tf 1ni[1é, ,r qui contribue à la réalisation des objectifs du Liv: e 
Bir. ic sur la ctJ1si:: JW ;_ iL, c 1rr , itivité et l'emploi, sera poms!JiVie dans le cadre du 
_ rogramme '...E.O iAfrJr _ 
Cette Jnné·:;, u• ,;t, rnthr, ;,articulière sera portée à !'accroissement de la 
participat,, ,1 de:. H ,(;, ... ~n J1Hicultés (20 % des placements transnationaux de 
formation k;,Jr se ... h ,·,c_,,,rvé~ .i !i µourrn s'agir de Jeunes chômeurs de longue durée, 
ae Jeunes !Jl';Veii':rf ,., ,·.:Qi' ,5 ,,u de milieux défavorisés, de jeunes rencontrant des 
problèmes c' irise tic o,__:ia ,_ C:J encore de jeunes handicapés. Les bourses de ces 
jeunes pounont .n ),1re für:i majorées jusqu'à 50 %. 
Lancé en -1 r i:. .jvt c, 1, ,udget global de '150 Mécus, PETRA affiche des résultats 
r.1ositifs. En effr i in io1ri ·e sans cesse croissant d'Etats membres ont exprimé 
clairnment leur Vi on;~ d, - oir, avant l'an 2000, 75 à 80 % des jeunes terminer des 
ètudes du nive- iL ie '\rns, , ,,iement serondaire supérieur ou tout au moins entrer sur 
le marché du :, , .w é.ih::• ! ,a qualification professionneile. Ce sont au total 220.000 
placements d JI · .. ,F, e. i s 1ga à i'étranger qui auront ainsi été réalisés. 
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10. ECU : PR.EMlERS BILLETS DE CHEMIN DE FER 
A par1ir rn. 1er 1u1li<3t prochain, les fonctionnaires de la Commission, lorsqu'ils 
partent en rm;::..1on par trnin, voyageronl avec des billets de chemin de fer libellés en 
écus et payé~, en écus 
C'est le n:,sultat d'unt, convention qui vient d'être signée ,3ntre la SNCB (chemins 
de fer belge) et la Commission. 
Cette initiativEl sur l'écu fait partie du proJet plus vaste de la Commission de :·égler 
rensemble de son budget "frais de missions" en écus. Elle ne se contente cependant 
pas de demander aux agHnces avec lesquelles e!le travaille de lui facturer !es services 
rendus en écus et d'accepter d'êtr:1 payées en écus. Elle répercute cette demande s:.ir 
:es prestatairas mêmes de cPs services afin de créer de véritables ''circuits-écu" et de 
ccntnbuer ainsi au développFment de l'usage commercial de !'écu dans des secteurs 
où il a une vocation naturelle à être utilisé : le tourisme et les transpor1s. 
C'est en prenier que !a SNCB s'est associée à ce projet. La Comm1ssior s'an 
félic1t8 et a bon espoir que 11:js r.::ompagnies aériennes et les systèmes de réservation 
européens et, pour autant que dt1 besoin, l'IATA - qui a déjà introduit i'écu aux cotes 
du dollar et d13 la livre sterling comme monnaie de compensation - s'y joindront. 
Depuis quelques années, ïécu a avantageusement remplacé l'unité de compte 
précédente pour l'établissement .Jes tarifs internationaux, tant pour le transport de 
personnes que celui de marchan;Jises. Ce tanf couvre l'ensemble des pays d'Europe 
occidentale et des pays de l'EsI, y compris les républiques de l'ancienne URSS; !l 
,::0ncerne également une partie de !'Afrique du Nord. En outre, l'écu est utilisé comme 
unité comptable pour la compensation des créances et engagements entre réseaux, 
générés par 113 trafic 1nternationa!, et comme monnaie de paiement des soldes qui en 
résultent. Ce reccurs à !'écu a notamment permis de partager les risques de change 
entre les débiteurs et les créanciers, supportés auparavant en totalité par les réseaux 
en position débitrice nette 1,paiement dans la monnaie nationale de créancier'! 
De tout cela, il ressert que la SNCB a un intérêt à avoir des recettes en écus, 
monnaie utilisée pour ses paiements aux autres réseaux européens. Son mtérêt rejoint 
celui de la Commission qui entend devenir de plus en plus active dans sa recheïche 
des voies et moyens pour familiariser progressivement !e grand public evec l'écu • I& 
future monnaie européenne. 
11. FINLAND : V!SIT OF PRIME MINISTER M. AHO (7 JUNE) 
The Prime Minister of Fin!and - Chairman of the Centre Party - Mr Esko AHO pa.id 
a visit to Mr. DELORS on 7 June. Durmg the visit there was an exchange of vim/1/s c:-: 
the F1nnish political and economic situation and the prospects for the October 16 
Referendum on EU membership. Mr. DELORS cornmented on the current situati0n 
and the futurn of the Union. 
At a morE! specific level, Mr. AHO explained the National Package of su.QQQ.!1 fo; 
agriculture that the Finnish Government will present to the Par!iament in Heisinki 
aimed at preventing a decline of farmers· standard of living after the alignment of 
prices as a result of membership. Mr. DELORS insisted on the need for the 
Commission to make an analysis of the agriculture package, recognizing the 
importance of the question both for Finland and for the Union. 
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12. LETTONIE/LITHUANIE/ESTONIE : NEGOCIATIONS 
L'Urnon e1.,ropéenne et ia Lettonie ont enrE-gistré d'importants résultats dans les 
né9oc.iations portant sur un accord de libre .. échange Moyennant certaines mises au 
p(,i:it, l'accord pourrait être paraphé prochainement 
Les dmnie,s éléments du projet d'accord restés en susoens ont été agréés_ 
Les listes de produits industriels pour lesauels la Lettcnie bénéfic:era d'une période 
de transitior, son'.: arrêtées. Sont ég::i!ement agréés dans !eurs grandes lignes it"s 
dispositions portant sJr les textiles, les produits agricoles et de la pêche~, ia 
coopération douanière, les produits aaricoles transfcrmés et les règles d'criaine 
Avec la Lithuanie des progrès s ... it,stantiels sur !& négociation d'un accord ont éte 
enregistrés égalernent. 
Le projet d'accord, les l!stes de produits industriels poui' lesquels la Lithuanie 
t~énèficiera dune période de ~mnsition ainsi que les jispositions portant sur !es 
!extiles. les produits a"'œJcoles transformés. la coopération douanigr/3 et !es règ1e:; 
d'ongtne or.i èté agréées. Par all!eurs, ies positions se sont rapprcchéw; de manière 
sigrific1ative quant aux concessions réciproques sur les prod1.1its agricoles et de le: 
pêche_ I! semb!e :1ossible d'envisager IE paraphe de l'accord d8 libre-échange avant 
la fin du mois de juin 1994. 
·:here has also been a positive outcome on most of the tcpics in the third round 
of n1::gotiations bHtween EU and Estonia. The draft agreement as we!I as importan~ 
se,:::toral elements among which agriculture were accepted by both paiiies ad 
referendum. Nev,ariheless, fu1ther progress is needed on textiies and processed 
agric'..Jlturai products. The talks will be resumed in a near future 
La délégation de ia Commission était conduite par M. Daniel GUGGENBUHL 
Cnef de !'Unité à la DG 1, pour les trois sessions. 
13. FYROM : CENSUS 
Teams of expert observers frorn aH over Europe were assernbled 111 Brusseis 0:1 
13-' .June to be briefed on their role in observing the population census due to take 
place in the Form·~r Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) between 21 June and 
5 July ! 994. These observers will be led by Mr_ Robert f·/!cMURRAY, former Registra 
(3eneral of Northern lre!and 
Support for tl1is census ,epresents a joint response (by the European Commission 
and the Counc:I of Europe) to a rnque~t from the international conference 011 ex-
Yugoslavia in order to assess the exact ethnie make-up of FYROM The experts' role 
1~ to observe, on behaif of the international community. a!I aspects of the organisation 
and conduct of the census during the period of enumeration. Tt1ey w1li Judge whetner 
the enumeration has been conducted in a fair manner and in accordance Vl.'ith 
accepted internaliona!e standards. The experts will be working ;n conformity with the 
FYROM Census Act of î994. 
The census itself wii! be carried out by the Statistical Office of FYROM w1th 
,:;upport from an international Group of Experts (including a representative of 
EUROSTAT) 
2 MECU wi!I be provided by PHARE This will help cover both the organ;sational 
cosrs 'Jf the census and the expeilses incurred by the international observers. The 
Council of Europe has also opened a special account for voluntary contributions by 
any state or institution wishing to support the operation. 
2~2429ï 766 ;#1; ,J 
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14. MAROC : VISITE DE M. VAN DEN BROEK (6-7 JUIN) 
fv1 van den BROEK est venu en visite de travail f:J Rabat les 6 et 7 Juin à 
.'invitation du Gouvernerr.ent du Royaume du Marne. Il a été reçu par S.M. le Roi 
1-:.A.SSAN !J et s'est entretenu avec le Premier Ministre, M . .A.bdellatif FILAU, le 
Près1dent de :a Chambre de Représentants, ie Ministre <Jes Droits de l'Homme, avec 
:e Président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des 
Représer,tants et plusieurs de ses coliègu6s, et a rencontré d'autres Ministres et 
r.;ersonna!ités lors d'un dîner offert par le Premier Ministre. 
D'un caractèr,~ essentiellement politique, !es entretiens de M. van den BROEK ont 
eJalement ïJOité ~-ur le Processus de Paix au Proche-Orient, sur !a situation au 
Maghreb el en Europe centrale et orientale, ainsi qu€ sur les Droits de l'Homme. 
M van den BROEK a souligné que "le Maroc est dans sa région un pôle ae 
stabilité et un facteur de paix (au Maghreb, en Méditerranée, au Proche-Orient), et 
;'Union européenne doit et veut s'tippuyer sur le Maroc dans cette région. Les 
européens savent très Dien que leur prospérité et leur stabilité dépend1:-rnt très 
largement de celles de leurs voisins immédiats, au Sud comme à l'Est''. 
Se référant à l'offre européenne de conclure un nouvel Accord avec le r-..~a.roc, 1! 
a ,jéclaré : "L'Urnon européenne et !e Maroc. ont une volonté commune, celle d'un 
a!lcrage et d'un partenariat renforcé. Notre offre sst ambitieuse et diversifée : elie 
revêt pour nous une porti~e stratégique. Même si l'opinion marocaine se concentre très 
!argement sur le volet agricole de nos relations - pour des raisons que Je comprends 
très bien - i! ne faut pas que des problèmes issus de la conjoncture économ,que 
masquent l'enjeu politique de nos relations''. 
M. van den BROEK a indiqué qu'il avait été convenu de c1ôturer ,a première phase 
de négociations par une séance formelle vers la fin juin. Ceci permettra d'identifier h3s 
points sur lesquels la Commission devra retourner d1::tvant le Conseil pour obtenir U!l 
mandat complémentaire. 
Se référant au Conseil européen de Corfou, M. van den BROEK a déclaré ''le 
moment est venu pour l'Europe d'accorder l'attention qui convient à son flanc sud. Je 
suis personnellement d'avis que le Conseil européen devrait discuter de la situation 
au Maghreb, et en particulier des relations avec le Maroc··. 
Par ailleurs, M. van den BROEK a participé à ia réunion régionale des Chefs de 
Délégation de la Commission dans la région Méditerranée/Moyen-Oriant. Il a 
notamment présidé un déjeuner avec !es 12 Chefs de Délégation et a tenu avec eux 
une séance de travail. 
15. EU-CAN,G1DA: MINISTERIAL MEETING 
Sir Leon BRITTAN, and Canadian ,nternational Tracte Minister, Roy MacLAREN, 
met on 6 June in Brusseis in a regular ministerial meeting pursuant to the l 976 EC-
Canada F ramework Agreement fer Commercial and Economie Cooperation There was 
consensus that the trar:s-Atlant;c links between the EU and Canada are set to improve 
and expand. 
Mr. PALEOKRASSAS and Mr. STEICHEN, a!so attendec part of the meeting, 
wh:ch covered both areas of cooperation between the EU and Canada, and a!so such 
points as f1sheries issues and trnde irritants. 
:"he two trans-Atlant1c partners ex:pect to reach agreement in several important 
sectors during the course of 1994 · 
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science and technology cooperation; 
riut~.ml recognition agreament; 
1m0rmetion techno!og1es and telecommunications. 
.. 2024291766i#12 
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As an important man:festation of the renewed impstus being given to the EU-
C.nnada relationsnip, the European Union is organizing a 1-dgh-profile conference in 
T Gronto next October thm will see ;:,oth Sir Leon BRITTAN and h,1inister MacLARtN 
dt'::liver keynote addresses. 
16. MEXIQUE : RENCONTRE DE DELEGATIONS DE HAUT NIVEAU 
Le 9 juin a eu !ieu à Bruxelles la première rencontre entre délégations de haut 
:11veau du Mexique et de la Commission, en vue de préparer la prochaine réunion de 
ia sous-commission commerciale. 
L0rs de !a réunion de la Commission mixtB Union européenne/Mexique du 28 avril, 
!es deux parties avaient décidé de =~éer une sous-comrrnssion commerciale. afin de 
pouvoir disposer d'un organe de haut niveau qui puisse permettre de résoudre les 
è\entue!s problèmes commerciaux et contribuer à l'approfondissement des reiatior.s 
c.ommerciales et des investissements. 
La réunion du 9 juin a permis de passer en revue; d'une part, ies questions 
multilatérales : consultations préa!ab!es à la constitution de l'Organisation mondiale du 
Commerce et questions pendantes dans le cadre des négociations tarifaires du GATT; 
d'autre part, plusieurs dossiers bilatéraux ainsi que du secteur du bétail, l'amélioration 
de l'accès aux marchés eurnpéens et mexicei:1, et l'augmentatio~1 des investissements 
17. HORN OF AFRICA: VISIT OF US SPECIAL ENVOY 
V -P. MARIN met on 3 June with M. Brian ATWOOD, A.dministrator of USAID and 
Srec,al Envoy of President Bill CLINTON for the Hom of Africa 
The main pur;pose of the visit was to exchange v1ews and coordinats the activities 
of the US and th(: Commission concer:iing aid in generai and in the Horn of Africa in 
particular M. ATWOOD explained that, in his opinicn, crises prevention should 
became the backbone of international coopei-aticn ln Africa, his administration was 
focusing on Hie Horn where the situation is worrisome 
UN Agencies (FAO/VVFP) estimate that beiween 4,5 and 4.7 million people m1gnt 
be affected by famine in that reg ion. The food ald neBds for 1994 are estimated at 
2.24 million t<rns (Ethiopia 1 190 000; Sudan 575 000; Eritrea 300 000, Somalie 
175 000). 
Global donor pledges so far are at 1.52 million tons of which 462 000 frorn the 
Commission food aid budget. As recently as 24 May 1994, the Commission pîedged 
8Ci 000 tons (20 MECU) of direct food aid for Ethiopia 
Vice President MARiN and M. ATWOOD decided to establlsh regular contacts 
tietween their respective Administrations : from now on US and European Commission 
officia!s wili rneet twice a year on issues ranging from Joint assessrnent of aid 
requirements to irnprovement of food security and disaster prevention. 
As concerns the Horn of Africa, Vice President MARIN indicated to M. ATWOOD 
the initiatives that the Commission has undertaken particularly since the famine of the 
rrnd-eighties . 
food early warning systems; 
food security and market liberalisation programmes; 
transport infrastructure to fac1iitate tlle distribution of aid. 
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Since the ECHO became fully operational at the beg,nnlng of 1993, 1t has become 
obvious that the two biggest donors of international humanitarian aid cnuld work 
together in this field. !t is now proposed to extenrJ this cooperation beyond 
rwmanitarian aid 1:o tackie longer term issues, and to establish regular contacts to that 
end between both administrations. 
18. EU-CHINA; ENVIRONMENTAL COOPERATION 
For the two weeks from 23 May to 3 ,June 1994, a delegation of rnne officiais from 
the Ch1nese govEirnment visited the European Commission. The grnup, headed by 
f.Jlr GAN Shi Jun, the Director General for Social Affairs in the State Science and 
Technology Corr,mission a!so included representatives from the State Planning 
Commission. As ·well as visiting centres of environmental exce!lence in France and 
Gerrnany, the visitors heard presentations on EU-China relations, Scientific 
ccoperat1on and from vanous units in DG XL 
The main obJ1Ktive of the visit was to achieve effective and fruitful cooperation in 
the field of the environment between the Commission and China, especially ir so far 
as the implementafon of Agenda 21 (the medium term-plan for achieving susta1nable 
development agreed at Rio) is concerned. A key factor in this process in the way 1n 
which environmental cor,cerns are integrated in the planning and execution of 
economic development policy. 
Mr. PALEOKRASSAS said that "this v1s1ts marks a further step in what 1s expected 
to become a broader and deeper form the environmental co-operation between the 
Commission and China". 
19. TIBET: VISITE DU DALAI LAMA 
Le Dalaï Lama a fait une visite privée à la Commission. 
Les entretiens qu'il a mené avec plusieurs membres de la Commission ont porté 
sur la situation politique au Tibet et en Asie, et sur l'aide fournie par la Commission 
aux réfugiés tibétains. 
La volonté de la Commission a été confirmée de continuer à apporter !'aide aux 
populations réfugiées tibétaines comme également la nécessité de résoudre le 
contentieux politique au Tibet par le dialogue et la modération. 
!I y a aujourd'hui environ 130 000 réfugiés, depuis l'exil volontaire du Dalaï Lama 
en 1988; la plupart d'entr'eux (100.000) sont en Inde. La Cornm1ss1on a aidé les 
populations tibétaines en leur qua!ité de réfugiés depuis 1991 
Les engagements fournis par la Commission à ce jour ont été environ 
270.000 Ecu, canalisés à travers des ONG. !I s'agit notamment des projets ci-après : 
développement régional aux réfugiés de Bangalore (Inde); 
projet forestier à Chula; 
intégratlon de réfugiés en Inde et au Népal; 
école tibétaine à Bir. 
La Commission est en tmin d'examiner d'autres demandes de projets de 
développement 
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20. AIDES HUMANITAIRES : SOMALIE · MOZAMBIQUE · YEMEN · COLOMBIE · 
PALESTINE 
La Commission a décidé les aides swvantes . 
SOMAUt; · _1.152.978 ECU pour îa continuati!Jn et i'extension de 4 p;oJets 
t1umanita1res (aide médicaie et méd1co-nutritionnelle. appui iogist1queJ dont 3 sont 
situés à Mogadishu; 
MOZ.AJv1~!QUE • 320.000 ECU en vue de secourir les victimes dL: cyclone NadiE, 
YEMEN une troisièrne aide humanitaire, de nature alimentaire, médicale et 
sanitaire, d'un montant de 720.00D ECU en faveur des nombreuses popu!ati,Jns 
déplacées qui ont fui les bombardements au Yemsn; 
COLOMBIE. 700.000 ECU en vue de subvernr d'urgence aux victimes dL: 
trnmblem;3nt de terre survenu le 6 juin en Colombie; 
PALESTINE : une aide humanitaire médlcale de 2,4 MECU en faveur de la 
pooulation palestinienne de Gaza et de Cisjordanie 
2'1. SIGNATURE DE CONTRAT-CADRE DE PARTENARIAT 
L1:; ô juin, M. Santiago GOMEZ-REll\iO, Directeur d'E0-10 a procédé, au nom de 
ia Commission, à la signature du Contrat-Cadre de Partenariat avec i'ancien Premier 
Min.stre australien, M. Malcolm FRASER, Président de CARE Australie. 
L\1uverture c!u Contrat-Cadra de Partenariat à CARE-Australia facilitera !a 
coJrdination de l'aide hur:ienitaire en ex-Yougoslavie : au s,Jin de CARE international, 
CARE Austmlia y est le plus grand donateur. 
Enfin, GARE Austraiia sst bien placée pour mener des actions humanitmres en 
Asie en dans la région du Pacifique, possédant des bureaux :-égionaul( au Vietnam, 
au Laos, au Cambodge, en Chine et dans les Îles Fidji 
22. PREVISIONS 
Les points suivants figurent au projet de l'ordre du 1our de la prochaine réunion 
~12-bdomadaire de la Commission qui aura lieu à Bruxelles, le mercredi 15 juin 1994 · 
Protection des intérêts financiers des Communautés; 
Coopération interinstitutionnelle dans le domaine administratif; 
Action co:nmunautaire dans le domaine de la toxicomanie; 
La transmission des entrepris'3s; 
Sécurité nucléaire dans les pays de i'ex-URSS, 
LBS principes directeurs de-s progr21mmes opérationneis dans le cadre des 
initiatives communautaires; 
Prélèvements obligatoires sur !e travail; 
Conférer.ce européenne de !'audiovisuel. 
Les rencontres suivantes sont prévues : 
Mme SCRIVENER, Sir Leon BRiTTAN et M. CHRiSTOPHERSEN reçoivent le 
Ministre d'Etat turc chargé de l'Economie, M. Aykon DOGI\N ('i 4 Ju!n;; 
M. STEICHEN reçoit le Ministre norvégien du Commerce et du Transport 
:11arit1me, Mme Grete KNUTSEN (13 Juin); 
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President DELORS s'entretient avec M. Leonid KRAVCHUK, Président de 
l'Ukrê".1ne :'Luxembourg, 14 juin); 
MM. DELOR.S et OREJA rencontrent ie Ministre israélien des Affaires étrangères 
M Sri!mon PERES (:...uxembourg, 14 juin) 
Far ailleurs, IHs déplacements suivants sont prévus . 
M CHRISTOPHERSEN ira à la réunion BIS (Bank for International Settlement) 
1Bâ!e, 13 juin), 
!Vî MARIN ira en Amérique Latine ('13-22 juin) où il participera au Sommet latino-
américa;n (Cartagena de lndias, Colombie, 14-15 juin) et eff9ctuera une visite 
officielle E:n Colombie; 
M. RUBE RTI ira en Norvège où il rencontrera le Ministre de la Recherche, 
M. GudmiJnd HERNES et participera à la Conférence ministérielle EUREKA ( i 5-
17 juin), 
I! y eura une visite officielle de M. van den BROEK en Turquie (lsrnnbul et Ankara.. 
'l 5-17 Juin) 
Il. CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE 
1. CONSEIL "ECOFIN" (LUXEMBOURG, 6 JUIN) 
A, Préparaticn du Conseil européen de Corfou 
Concernant la mise en oeuvre du Livr~ blanc sur la croissance, la compétitivité et 
iemploi et s'agissant des réseaux transeuropéens (voir EU-Review du 20 mai, pt Il 7). 
ie Conseil a renvoyé à !a Présidence allemande toute décision sur un éventue! 
:nstrument complémentaire de financement; le point de vue de la Commission à ce 
sujet (aucune option de financement ne doit âtre exclue) a été soutenu plus 
pdrt1culièrement par F et B; la BEI a indiqué être prête à un effort financier 
supplémentaire mais a souligné que le problème principal pour la mise en oeuvre 
raoide des réseaux n'est pas actuellement d'ordre financier (il faut des études 
sup;:ilémentai1·es avant de l'affirmer) mais plutôt d'ordre administratif et ju,idique. Pour 
1e présider.t de la BEI, beaucoup dépendra de la d!sponibilité de projets sains et du 
degré d'engagement des Etats membres pour ce qui est de lancer et de réaliser ces 
pmjets. 
S'agissant de la demande D de convoquer un <3roupe d'experts indépendants sur 
la !éaisiation dérivée (voir EU-Review du 20 mai, pt. Il 7), le Conseil a pris acte de 
l'accord du Président DELORS; ce dernier a indiqué que ia Commission était prête à 
mettre en oeuvre ce Groupe après le Conseil européen de Corfou. Lors des 
discussions, le Ministre WAIGEL (D) a rappelé se demande de convoquer un tel 
r._3roupe afin de s'assurer que la législation secondaire ne soit pas une entrave à 
l'emploi; il a accepté que ce Groupe soit convoqué et que son travail soit coordonné 
par la Commission; il a insisté pour que des experts extérieurs y participent. 
Le Présiclent DELORS a répondu qu'à la suite d'un échange de vues avec 
1\rt REXRODT, la Commission était dorénavant prête à constituer L1n tel Groupe et à 
faire appel à des experts extérieurs (chefs d'entreprises, syndicalistes, etc.); étant 
donné cependant que 80 ou 90 % de la iégislation de travail re1ève des léq1slations 
nat,onales, le seul problème qui se pose maintenant est de savoir si le Groupe pourra 
aussi se pencher sur celles-ci. M. 'NAIGEL a indiqué qu'il pourrait accepter que les 
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!égislations nationales soient aussi étudiées. NL et F ont déjà accepté de soutenu· la 
création de ce Groupe. 
On the ''broa1j guidellnes of the economic policies of the Memoers States and the 
Cornmunity" , the President of the Counci! said that ther-3 was no genera! discussion 
on the economic situatior in the Mernber States as such. On the bas1s of the 
Commissiori's recommendations, the Monetary 2omrnittee deliberaticns and an 
intervention by EMI director, LAMFALOUSSY, the Council had drawn up 1ts Report for 
the European Council. 
Vice-President CHRISTOPHERSEN said he was satisfied vvith the Report to the 
European Council because it is com:11itted to anti-inftationary policies and to reduction 
:)f public deficits, both of utmost importance to reverse the trend of higher long-term 
1nterest rates. 
B) Fonds européen d'investissement 
The Council adopted the formai decision to make the Community a member of the 
European lnvestment Fund, represented by the Commission (the EIF was created as 
part of the Edinburgh Growth Initiative with a capital of 2 billion ECU). 
C) Assistance macro-financière aux PECO (Albanie et Roumanie) 
Ce point a été traité au déjeuner S'agissant de l'Albanie, EL maintient ûne réserve 
politique (voir EU-Heview du 20 mai, pt 11.7): il a été convenu de rev<jnir sur le dossier 
après les délibérations du Conseil "Affaires Générales" des 13 et 14 juin prochains. 
S'agissant de la Roumanie, le Conseil a adoptg des conciusions dans iesquel!es 
il rappelle l'accor,j du 16 mai (voir EU-Review du 20 mai, pt 11.7) sur un montant 
d'essistance pouvant aller jusqu'à 90 MECU. 
D) Taxe C02 énergje 
Le Président PAPANTONIOU, en référence aux travaux du Groupe mis en place 
parie Conseil "Environnement" de mars dernier, a estimé qu'une décision du Conseil 
était prématurée. 
Les délégations UK et D ont insisté pour que ie Conseil "ECOFIN" garde le 
leadership sur ce dossier compte tenu de ses importantes incidences fiscales et 
économiques Mrne SCRIVENER a rappelé la double dimension du dossier: élément 
d'une stratégie d'ensemble de lutte contre les émissions de C02 d'une part, éventuel 
moyen de financer l'allégement de certaines charges sociales d'autre part. Elle a 
ensuite constaté qu'un consensus se forme peu à peu sur certains points par 
exemple de faire de la taxe un droit d'accise ou bien le fait de protéger la compétitivité 
des entreprises (par une clause de conditionnalité ou par exemption de certains gros 
consommateurs) 
Certaines difficultés subsistent (application à l'électricité, question du ''burden-
sharing", nive,au de la taxe); cependant !a principale difftcuité relève du principe même 
d'une taxe obligatoirn sur le C02 et/ou l'énergie; à ce titre elle est de la compétence 
des Ministres de !'Economie et des Finances. 
Le Conseil ''Environnement" examinera les conclusions du Groupe les 8 et 9 juin; 
le Ccnseil "ECOFIN'' devrait par la suite arrêter ses propres conclusions et examiner 
le dossier si possible dès le mois proctiain 
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E) Lutte contre la fraude ,- (Rapport annueJ 1993", Stratégie anti-fraude et programme 
de travail 1994; Rapports spéclaux de la Cour des Comptes). 
Ce point est renvoyé à la session du J 1 juillet qui devra être conclusive. Le 
COREPER est chargé de la poursuite des 1ravaux de préparation et notamment a9 
la définition de la procédure d'examen des rapports spéciaux de la Cour de Comptes 
F) Divers 
Le Consei! a également adopté • 
le proJet de décision du Comité mixte de l'EEE modifiant le Protocole 3 l de 
l'A.ccord EEE concernant !a coopératon dans des secteurs particuliers en dehors 
des quatre libertés. 
L'obJect1f princ1pai de cette décision est de définir des dispositions plus détaillées 
pour la coopération avec les Etats de l'AELE, membres de l'EEE, dans les 
secteurs suivants services d'information. petites et moyennes entreprises, 
tourisme, secteur audiovisue! et facilitation des échanges. 
!a décision concernant la nègociation relative à une convention et à une 
recommcrndation sur le travail à temps partiel et sur 'a sécunté et la santé dans 
les mines à la Conférence internationale du TravaiL 
Cette décision vise à autoriser la C~mmission à participer aux négociations qui se 
dérouleront è Genève à la Convention internationale du Travail en vue de 
'.'adoption par !'OIT d'une conventlon et d'une recommandation relatives au travail 
à temps parti,31 et à la santé et la sécurité dans les mines. 
2. CONSEIL. "SANTE" (2 JUIN) 
Les travaux du Conseil ont permis d'aboutir sur tous les dossiers inscrits à !'ordre 
du JOLlr pour décision : le Conseii a en effet adopté la position commune relative à !e 
décision du Parlement européen et du Conseil concernant la prolongation du 
programme "!'Europe contre le SIDA", ainsi que !es résolutions relatives au cadre 
d'action dans ie domaine de la Santé publique et aux maladies cardio-vasculaires. 
D'autre part, le Conseil a pr!s acte de la situation de blocage persistant sur la 
proposition modifiée de directive en matière d'interdiction de la publicité en faveur des 
prnduits du tabac. Certains Ministres ont souligné la contradiction de ce refus 
d'interdiction avec les programmes de lutte contre le cancer et contre les maladies 
cardio-vascuiaires Le COREPER a été chargé de poursuivre l'examen du dossier 
sous Présidence allemande 
Dans le cadre des points divers, elie a également communiqué au Conseil des 
:ntormations relatives à deux programmes à venir • le programme de iutte contrn la 
toxicomanie et le programme de promotion de la santé. 
Enfin, le Conseil a examiné la situation du dossier BSE (maladie de ia vache folie) 
et a pris acte ave1: satisfaction - partagée par le Ministre D - des mesures déJà prises 
OL, envisagées pe:r la Commission 
. l\u cours du déjeuner, les Ministres ont évoqué - le problème de la surveillance 
de la prcpHaation de certaines maladies contagieuses (notamment en raison des 
mouvements de population en provenanŒ de pays tiers). En outre, les Ministres ont 
évoqué - à l'initiative de la délégation française - le problème de la directive 
"édulcorants·· (à savoir, l'amendement du Parlement visant à autoriser des doses plus 
éievés d'édulcorants dans les vitamines et préparations diététiques). 
• . 
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3. CONSEIL "JEUNESSE" (6 JUIN) 
C'était la première réunion forme ile du Conseil des Ministres de la ,Jeunesse . 
.û..u cours de :a réunion, les Douze sont parvenu à un accord pour une position 
-:~ommune (à finaliser ultérieurement comme point A lors d'un prochain Conseil,\ sur le 
prcgramme "~Jeunesse pour l'Europe l!t", le dotant d'un budget global de 105 f111écus 
pour les 5 procha::nes années (1995-'l 999) Les actions prévues pour les Jeunes dans 
,e cadre du progmmme TEMPUS s'ajoutent à ce!!es prévues dans ce programme 
Jeunesse pour les échanges de jeunes avec les pavs tiers. 
Tout en se félic:tant de l'accueil positif réservé par les délégations à !a prcposttion 
de 13 Commission et de la coopération institutionnelle qui a permis d'arriver à un tei 
résultat, M. RUBERTI a exprimé son souhait que, ,jans les étapes ultérieures de la 
p, océdure de codécision à laquelle est soumise cette proposition, un effort accru soit 
A~fectué pour ia dotation budgétaire du programme afin d'assurer la continuité de 
:'action communautaire dans ces domaines. 
,4cteurs principaux de la mise en oeuvre du programme, ce sont plus de 
400.000 1eunes de l 5 à 25 ans et animateurs de jeunesse qui devraient pouvoir, pm 
!e biais d'échanges, de stages dans un pays autre que ie ieur, ou en retrouvant 
d'autres Jeunes autour de projets communs, enrichir leur expérience personnelle d'une 
rJ1mension européenne et faire einsi l'apprnntiss3ge de la solidarité et de !a tolérance 
4. CONSEIL INFORMEL DES MINISTRES DE LA POLITIQUE REGIONALE 
ET DE L'AMEMAGEMENT DU TERRITOIRE 
M. MILLAN a présenté les trois documents de travail que !a Comrr.1ss1on a 
préparé à l'attention du Conseil qui concernent : 
!es récents développements intervenus dans la mise en oeuvre de la politique 
1égiona!e 
!a coopération interrégionale et transfrontalière : il convient de noter que . 
= !e poste budgétaire spéc,fique pou, la coopération trnnsfrontalière de 150 
Mécus dans le cadre de PH.A.RE permettra le développement de ces actions 
avec les pays d'Europe centrale et orientale. On devrait rechercher la 
possib1iité de programmer de manière pluriannuelle le cofinancement de la part 
de PHARE; la Commission examinera cette question; 
= un élargissement vers une coopération avec les pays du Sud de la 
Méditerranée a été décidée avec !'inclusion de la frontière entre l'Espagne et 
le Maroc qui revêt une signification politique mejeure; :a p,Jssibilité de répeter 
l'opération budgétaire effectuée avec PHARE aux accords avec ces pays 
dbpend des autorités budgétaires communautaires, le FE et !e Conseil, la 
Commission étant pour sa part très favorable. 
! aménagement du territoire : (document Europe 2010 qui sera examiné au cours 
d~1 proch::1in Conseil informel qui se tiendra à Leipzig !e 22 septembre). Cet 
o,<erciŒ doit conduire à des recommandations et non pas à des engagements 
contraignants Il s'agit d'un processus à moyen-long te,me qui sera développé pas 
à pas notamment par le biais du Comité du développement Spatial chargé de ia 
préparation du Schéma de développement de l'Espace Communautaire (SDEC) 
Ces travaux futurs devront se concentrer notamment sur deux aspects 
politiquement novateurs : 
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les conséquences sur l'espace européen des grnr.ds réseaux transeuropéens: 
ia s1tuatic,n des côtes et des îles, avec une attention part1cuHère à !a Méditerranée, 
e11 liaison avec les travaux menés dans le cadre de i'OCDc et du Conseil de 
i'Eumpe. 
5 PREVISIONS 
Les point:::,; suivants figurent au projet de l'ordre du pur des réunions du Conseil 
a:.: cours de !a semaine prochaine · 
Conseîl "TRANSPORTS" (13-14 JUIN) 
T ' T 
. ranspon:s man.,mes 
= Niveau minimal de formation des professions mantrnes; 
= Règîes communes concernant les administrations maritimes et les organismes 
habilités à effectuer l'inspection et la v:site des navtres: 
... Jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé (.SBTS), 
- Libre prestation des services aux transports maritimes entre Etats membres et 
entre Etats membres et pays tiers; 
= Relations avec l'Afnque de l'Ouest et du Centre: 
= Application des règles de concurrence aux tr~nsports mantimes; 
- Sécurité maritime • conséquences possibles pour l'action de la Communauté 
et (Je i'DMI du rapport concernant l'accident intervenu au pétrolier BR.A.ER; 
= Registre communautaire prévoyant la navigation sous pavillon communautans 
pour les navires (EUROS). 
Relations avec les pays tiers 
= Négociations entre la Communauté et la Confédération suisse dans les 
domaines des transports routiers et aériens; 
-= Ouverture de négociations entre ia Communauté et certains pays tiers dans 
le ciomaine du transport de voyageurs et de marchandises par route. 
Transports terrestres 
= Répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et perceptio11 de 
redevances cl'utilisation de l'infrastructure; 
= Transport des marchandises Jangereuses par route, 
= Organisation du marché dans ie secteur de la navigation inténeurn 
)nfrastructures de transport 
-· Orientations communautai,es pour !e déveiOppement du réseau transeuropéen 
de transport 
Transports aériens 
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Conseil "AFFAIRES GENERALES" {13-14 mars) 
Préparation de la session du Conseil européen de Cxfou. 
Livre blanc : évaluation des travaw(: 
Relations avec Israël; 
Résultats de a mission confiée à l'olJservateur européen peur Chyore; 
Re!ations avec Chypre : nouveau Protocole financier: 
Relations avec Malte : nouveau Protocole financier; 
Relations avec :'Ukraine 
2024291766;#20 
J. ..1. -.J l\11 -':;t"t uu , .:.o 
= Déc·sion de signature de l'Accord de p2rtenariat et de !'Accord interimaire 
(Cette signature a1Jra Heu le ·14 juin a-,10c !a oarticipatio11 de M KRAVCHOUK, 
Prèsiderit de l'Ukraine); 
= Options p,'.Jur le renforcement de !a coopération et de l'assistance dans le 
cadre dune politique globale; 
Russie - Jkcord de Partenariat et de Coopération; 
Relations avec le Mercos1.ir - Rapport d'èval1_1ation de la Commission, 
Ex-Yougoslavie, 
Pacte de stabilité; 
Financement de la PESC; 
Contrôle à re:1Cportation des biens à double usage, 
T exti1es : mcc1ification du régime de pe1iectiormement passif; 
Relations avec Etats ACP : système d'assistance aux fournisseurs traditionnels 
de bananes; 
Négociations OCDE sur les uides d'état à la construction navaie. 
Accès du public aux documerits du Conseil; 
R.essourcas propres. 
Conseil "MARCHE INTERIEUR" {16 juin) 
Fonct!onnernent du marché intérieur; 
information rr 1utuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre 
circulation de:5 marchandises à l'intérieur de la Commu;iauté; 
Protection dE·s personnes physiques à !'égard du traitement des données à 
caractère personnel et libre circulation de ces données; 
Stetut de la société coopérative européenne; 
(évent.) Liberté de gestion et d'ir.vestissernent dtls fonds collectés par les 
institutions de retraite; 
Mesures gn vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation et le transit des 
marchandises de contrefaçon et des marchandises ~irates; 
Rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs, 
Urnitation de la mise sur le marché et de l'emplo; de certaines substances et 
préparations dangereuses; 
Elaboration d"une pharmacopée européenne; 
Ouvrages en métaux précieux; 
1sévenq Ouestions "Denrées a!imentaires"; 
Nouveawc aliments et nouveaux ingrédients alimentaires. 
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= Elaborat,on d'un plan d'action communautaire, 
= Promction et mise en valeur du patrimoine culture subaquatique, 
Le cultL:rEI et l'enfant; 
Viile européenne de la Culture et mois culturel européen : 
2024291766;#21 
.1.J.-,.Ju11-':f"t ou. 
= Note de la Présidence sur l'état des travaux suite au Conseil du 
5 novEimbre ·1993; 
= Décision sur le mois culturel 1996; 
Coopération accrue dans le domaine des archives, 
Evolution du débat sur l'audiovisuel, y compris sa dimension culturelle 
111. PARLEMENT EUROPEEN 
1. ELECTIONS 
La quatrième élection directe du Parlement européen aura lieu les 9 et 
12 juin '1994. 266 millions d'électeurs dans l'Union européenne sont in-Jités à choisir 
!eurs députés parmi plus de 10.600 candidats. Le nouveau Parlement sera composé 
de 567 membres comparé à 518 du Parlement sortant. 
Fidèles à leurs traditions nationaies, ie Royaume-Uni, l'Irlande, ies Pays-Bas et le 
D:rnemark voteront le jeudi, tandis que les autres pays membres se prononceront le 
Gimar.che. Les résultats seront publiés après la clôture des locaux le dimanche soir 
Les Délégaticns seront informées en détail du résultat de ces élections. 
A !'occasion de ces élections, M. PINHEIRO, membre de la Commission 
responsable des relations avec le Parlement européen a déclaré . 
"Le Parlement qui va être élu sera le plus important depuis les premières élections 
au suffrage universel direct de 1979. L'an prochain, i! devra s'occuper de l'intégration 
,je nouveaux Etats membres dans l'UE. il jouera un rôle important dans la préparation 
de la Conférence intergouvernementale de '1996, à laquelle il participera activement. 
Plus tard, dans la même période d'3 cinq ans, ce Parlement aura la tâche délicate de 
tisser de liens étroits avec les nouvelles démocraties d'Europe centrale et oriBntale. 
Le nouveau Parlement, qui comptera un nombre accru de députés, prendra pleine 
possession de !'héritage de Maastricht. En effet, le Traité sur l'Union européenne, qui 
a marqué une phase nouvelle et cruciale dans l'évolution du Parlement en tant 
qu'institution, lui a conféré des prérogatives et des pouvoirs importants. Dans un 
proche avenir, ie Parlement participera à la nomination de la nouvelle Commission. 
Il pourm jouer pleinement son rôle de co-législateur dans tous les domaines 
importants pour la vie de la Communauté et il sera plus proche des citoyens 
européens gr,ke aux nouveaux instruments à sa disposiiion. comme le médiateur et 
le droit de pétition. 
Je suis certain qu'une collaboration très étroite s'établira avec !e Parlement 
nouvellement élu, avec lequel nous partageons un avenir communll 
V 
l 
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IV. COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
1. SESSIOl\1 PLENIERE 
2024291766;#22 
J.J.-JUll-':11"'1 UU . .:OO 
Ld Cornité économique et social a tenu à Bruxelles, les l er et 2 Juin ·1994, sa 
3 i 6ème session plénière. 
Le C:omi~B a adopté avec débat onze avis concernant :iotamment 
Le L:vre bla_!1c pour iequel trois avis analysent respectivement !es aspects 
éconornico-fina 1:ciers, industriels et sociaux 1::t apportent un soutien al1)bal à la 
QhiiosoptJ.ie du c:ocument; 
LJ procédure Lt:iformation/rnnsultation des travailleurs dans ïentrepris\3 de taille 
1:1uropéenne . l'avis favorable n'a p~1 obtenir le sout1i:,n des employeurs qui ont 
élaboré un cc,ntrn-avis rejetant la proposition de la Commission; 
Le rapport sur l'appiice.tion de la Charte des droits sociaux fondam!}ntaux auquel 
le Co~ité apporte son soutien tout en insistant sur les obJectifs non atteints; 
Les initiatives communautaires (dont la modernisation de l'industrie textile (iU 
Portugal) que le Comité appuie en insistant sur les Drocéclures d'évaluat;on et (18 
participation des partenaires sociaux; 
L.8= risques d'acç1dents maïeurs liés aux substances dangereuses la 
;nodificafü:n de la ''directive SEVESO" est approuvée sous reserve de certaines 
modifications; 
Les programmes spécifiques de recherche relatifs aux energies non nucléaires, 
::1ux technologies des communications et aux technologies industriell1:;s : ies trois 
evîs sont favorables aux pr0positions tout en demandant la simplificat,on des 
;;1·océdures et la réduction des frais de personnel et de ronctionnement pour les 
technologies des communciat1ons 
Huit avis dc-3 caractère techri:que ont été adoptés selon !a procédure sans débat. 
f1/1 KEFI, Président du Conseil économique de la République tunisienne a exposé 
les progrès réa!isés par son pays en matière de réformes économiques et socmles 
(nr.tamment coopération avec l'UE et démantèlement de l'extrémisme). Le Président 
du CES s'est montré optimiste quant au développsment d·un partenariat entre 
1:mtreprises tunisiennes et entreprises européennes, ainsi qu'en ce qui concerne 
l'évolution des rapports entre !es deux institutions qui pourraient déboucher sur 
i'organisation de rencontras_ conjointe~ eri vue de débattre de quE;stions d'intérêt 
commun. 
V. BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT 
1. PRET BEI : JORDANIE 
La BE! a accordé à !'lndustrial Dev&iopment Bank (IDB) deux financements. L'un 
de 10 MECU pour des investissements des petites et moyennes entreprises 
Jc:-daniennes de l'industrie et du tourisme, et !'autre de 2 MECU pour des prises de 
participations directes et indirectes dans !e capital de certaines de ces entreprises. 
Ces financements s'inscrivent dans le contaxte de la politique de dynamisation et 
de restructuration de !'industria menée, ces aernières années, par les autorités 
hachérrntes. 
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2. PRET BEI ; TUNISIE 
L..a BE! accor,je 25 MECU pour la constrnction de deux statio11s d'épuration des 
eaux usées à Tunis et Medenine, ainsi que pour le renforcement et l'extension des 
réseaux d'as~,f!inissement des villes de Menze! Bourguiba. Kellbia, M'Saken, Sousse. 
Monastir et Medenine. 
Vt. ORGANISATIIONS INTERNATIONALES 
1. COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE 
President DELORS, Mr. Ingvar CARLSSON, former Prime Minister of .Sweden, 
and Mr. Shriclath RAMPHAL, former Secretary-General of the Commonwealth, heid 
a press conferenc:e on Tuesday, June 7. They discussed the work of the "Comm1ss1,Jn 
on Global Governance", which was established in 1992 to examine some of today's 
m::,st pressing inti3rnational issues. 
Tha Commission on G!obai Governance t1as begun drafting i~s t1n[il report - a 
document which commission members hope will help world leaders to reexamine 
E){lStirig arrangements of global cooperation and deveiop a framework for g!oha! 
cocperation and develop a framework fer global governance for the 21th Century. The 
28-member independent commission was established in 1992 to anelyze global 
d1anges in recent decades and to suggest ways in which the international community 
can better cooperate on global issues. 
At its sixth meeting in earty December 1993 in Geneva, commission memt1ers 
elaborated upon the specific issues to be included in the1r report During the next 
severa! months, they Will meet again, at meetings tentatively scheduled for 
Mexico. ,Japan, Belgium and Sweden. to finai!ze their recommendations and proposars. 
Tt1e ccmrniss1on·s report is scheduled for release in November 1994, in part te, 
contribute to the debate lead1ng up to the fiftieth anniv&rsary of the United Nations. 
Issues being considered by the commission fail !nto four broadly defined areas · 
global values, global security, global deve!opment and global governance. Withm each 
area, commis:;ion members are focusing on prov1ding practical recommendations that 
c:2.n be readily implemented by governments and individuals They are a!so seeking 
vvays to motivate leaders and individuals to ensure that politicai wiH can be mobilized 
tcwards achiev1ng shared goals. 
2. OCDE : CONSEIL MINISTERIEL {7·8 JUIN) 
Le ConsE:il de l'OCDE a tenu sa session annuelle a niveau ministériel les 7 ,~t 
G j .. ,in, sous la Présidence de M. Bertie AHERN, Ministre des Finances de l'Irlande. 
Vice-Président CHRISTOPHERSEN et Sir Leon BRiTTAN y ont représenté ia 
C0rnmission. 
Le thème maJeur des travaux, cette année, était celui du chômage et de l'emploi, 
s~ff lequel l'OCDE a entrepris une vaste étude ir.terd1sciplinaire et analytique, portant 
su~ ies causes et les modalités du chômage, et sur un éventai! d'actions possibles, d6 
camctère macro-économique mais aussi structurel, afin d'y remédier. Le "rapport de 
synthèse" résumemt ce travail, a r0çu un accueii à l'OCDE de mettre au point un large 
éventail de recommandations pil!s spécifiques et plus diversifiées, applicables è 
chaque pays selon ses caractéristiques et ses problèmes propres De même, et à la 
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d'aporofondir ses analyses dans ce domaine, notamment en ce qui concerne !'impact 
de la iechnoiog1e sur l'emploi et !a product;vité. 
Sur le second thème des discussions, à savoir le système commerc1a! m~ilt!latéra! 
~u lendemain de la signature des accords du GATT ~ Marrakech, il y eu aussi u:-: 
L1rge consensus pour considarer qu'il est de la plus haut6 prionté que ces accords 
scient ratifiés et mis en oeuvre ie plus rapidement poss1bie, afin que l'Organisation 
Mondiale du Commerce puisse entrer en '-·igueur à la date prévue du Ier janvier 1995 
Dans l'intervalle, toute action multilatérale ou protectionniste devrait être évitée. Dans 
(8 c.onteKte, !'OCDE a un rô!e particulièrement ut!le d'explomtion et d'analyse à jouer, 
notamment sur des sujets tels que les relations entre commerce et environnement, 
commerce ,3t politique de concurrence, commerce et investissement voire commerce 
et normes de travail. 
Enfin. sur le tr1ème des re!mions de l'OCDE avec le reste du monde, cette session 
a été marqué,e par · 
la signature d'un accord de cooQération entre l'OCDE et la Fédération de Russie, 
a ïoccasion d'une cérémonie piacée après la fin du Conseil; le Ministre russe des 
Aftaires étran,gères, M. KOZYREV, accompagné de 3 autres collegues, a eu une 
discussion informelle avec les Ministres des pays-membres; 
l'adoption d\me attitude ouverte par l'Organisation, telle que reflétée dans los 
discussions du Conseil et dans le Communiqué, vis-à-vis des demandes 
d'adhési9n déià formulées oer la Pologne, la Hongrie et les RéDub!iques tc.hèaue 
et slovaqu~ .• comme vis-à-vis des approches en vue d'une prochaine adhésion d~ 
ia Corée, comme pour des contacts avec d'autres pays désireux de se rapprocher 
de l'Organisation. 
3. EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY CONFERENCE : 1994 
The Conference on European Information Technology (EITC '94\ organised by the 
Commission took place on 6-8 June in Brussels. 
The Conference coincided with two important events : the launch of the Fourth 
Framework Programme for Community Research and Technoiogical Development, 
and the announŒment of the Report on "Europe and the Globa1 Information Society·· 
by the High Level Group chaired by Mr. BANGEMANN. 
"We must keep up the momenturn", said Mr. BANGEtvlANN. "Three specific 
actions are expected to be developed on the basis of this report during the German 
Prnsidency · accelerate the current deregulation of telEc:ommunicat1ons; prepare 
,ecessary EuroR_ean regu!ations on doma!ns such as inte!lectuai property rights, 
privacy and security; and .;:romote experimental applications 
We are ir, the midst of a revolution. ln such a situation of discontinuity, the costs 
of inaction am t1igher than the costs of action. !t is for this reason that ! look to the 
L.i;-opean Council meeting in Corfu on 24 JunB, as the occasion where the necessap; 
rnechanisms for action should be set in :-notion". 
4. UN POPULATION FUND : VISIT OF THE DIRECTOR 
M. MARIN met 9 .June with Dr. Nafis SADIK, Director of trie United Nations 
Popuiation Fund (UNFPA), in her capacity as Secretary-General of the UN Conference 
on Population and 013ve!opment to be he!d in Cairo on September 5-13, ·1994. 
\1 MARIN stres~ed to Ms. SADIK the willingness of the Commission to deepsr: 
1ts support to the UN Population Fund and 1ts full support for the obJectives of thG 
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conference. He underlined that tne population problems rriust be approached with an 
open mind, realist1eally, and m accordance with the needs of 1he developing :::ountnes 
(The UNFPA was established in 1969 and is the iargest mult1latemi agency for 
population act1v1t1es, with an annual budget of approximately 200 MECU UNFPA 
-1ndertakes projects and programmes in almost all developing countnes The 
Commission c:ommitted 18.B MECU in 1993 to UNFPA ana has also ccntr,outed t0 the 
special budgE:~ of the Cairo Conference). 
:n May 1994, the Commission introduced a communicat:on on the European Union 
p0sit1on on population growth in view cf the Cairn Conference (see EU-Rev1ew N" 600, 
pt V. l) ln this document, the Commission stressed the need to increase substantial!y 
the percentage of public development assistance to population programmes by the 
year 2000. Trie increase should be attained both througr: new fL:nds and through the 
redistribution of existing resources. 
Present demographic trends show a deciine of popu;ation growth · frc,m 2.1 % m 
1965-70 te 1.7 % today. However, these dechn2 does not apply te- Sub-Sa!,aran Africa 
ia rate of 3 °/r.i : 6.6 children on average) or to North Africa and Midale East ,almost 
3 %) 
However, between 199'1 and 2000, the world w1!1 gain 'I billion 1nhabitants . Hie 
equivalent of the world's popuiatic~ at the beginning of the 19th century. 
ln its communication, the Corimission has set the aim of a minimum of 300 MECL; 
by the year 2000, from resources botL 0f the EC budget and the Lomé Convention 
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